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Wij allemaal geven en ontvangen feed-
back. We proberen gedrag van anderen te
veranderen en de ene keer slagen we hier
beter in dan op een ander moment. Maar
wat bepaalt of feedback effectief is? En
welke manieren bestaan er om de kans op
effect te vergroten?
In een review-artikel over de rol van feed-
back in het verbeteren van prestaties gaan
Hattie en Timperly in op deze vragen.
Feedback wordt geconceptualiseerd als
‘information provided by an agent (e.g.
teacher, peer, book, parent, self, experi-
ence) regarding aspects of one’s perfor-
mance or understanding’. Uit een meta-
analyse van 196 studies (6972 effect sizes)
blijkt feedback een krachtig middel om het
gedrag van leerlingen te beïnvloeden. Er is
echter een grote spreiding in het gemeten
effect van feedback; feedback kán leiden
tot verbetering van gedrag, maar ook tot
verslechtering! Deze bespreking gaat in op
de achtergronden van deze bevinding.
Hattie en Timperly staan uitgebreid stil
bij vier soorten onderwerpen waarover
feedback gegeven kan worden. Ten eerste
omschrijven ze feedback over een taak. Dit
betreft hoe correct een bepaalde taak is
uitgevoerd, bijvoorbeeld ‘bij het prikken
van een patiënt kun je de naald beter zó
houden’. Deze vorm van feedback komt
veel voor en is met name effectief wan-
neer het om verkeerde interpretaties of
uitvoering van eenvoudige taken gaat. Het
tweede niveau is feedback over het verwer-
ken van een taak. Dit is gericht op onder-
liggende processen die nodig zijn om een
taak uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld
‘bij je statusvoering is het belangrijk de
klachten op volgorde van belangrijkheid
te rangschikken’. Deze feedback kan lei-
den tot transfer naar andere taken. Feed-
back over zelfregulatie, het derde niveau, is
gerelateerd aan de zelfsturing van de leer-
ling. Deze feedback geeft de leerling mo-
gelijkheden zelf controle te krijgen over
diens leerproces. Een voorbeeld is feed-
back over iemands inschattingsvermogen
wanneer hij of zij om supervisie vraagt.
Feedback over de persoon zelf tenslotte,
bevat weinig taakgerelateerde informatie.
Voorbeelden zijn ‘goed gedaan!’ of ‘je bent
een fijne collega’. Deze (veelvoorkomende)
vorm van feedback leidt het minst vaak tot
betere prestaties. 
Deze vier niveaus samenvattend stellen
de auteurs dat feedback gerelateerd aan
een taak effectiever is dan op de persoon
gerichte feedback. Een mix van taakge-
richte, procesgebonden en op zelfsturing
van leerling gerichte feedback heeft de
grootste kans op verandering van gedrag
van de leerling. Straffen of belonen van al-
gemene kenmerken van iemands persoon
is weinig effectief in het verbeteren van
functioneren. 
Naast de vier niveaus beschrijven Hattie
en Timperly diverse andere aspecten van






• Feedback behoort pas gegeven te wor-
den wanneer de leerling reeds eerder
uitleg gekregen heeft over het ge-
wenste doel. Is dit niet het geval, dan
is instructie op zijn plaats.
• Feedback geeft grofweg antwoord op
drie vragen: ‘waar ga je heen’, ‘hoe ga
je daarheen’ en ‘hoe nu verder’. Zorg
dat feedback deze vragen concreet be-
antwoordt.
• Het is belangrijk dat feedbackgever en
-ontvanger hierbij hetzelfde, welom-
schreven uitdagende doel voor ogen
hebben. Zowel leerlingen als leraren
moeten zich dus betrokken voelen bij
het vaststellen van deze doelen.
• Tenslotte wordt uit dit overzichtsarti-
kel opnieuw duidelijk dat feedback
geven een ingewikkelde vaardigheid
is. ‘Ervaring van de student’, diens
‘vertrouwen in de succesvolle afron-
ding van een specifieke taak’ en ‘de ti-
ming van de feedback’ vormen een
greep uit de factoren die allemaal ge-
wogen moeten worden wanneer je be-
paalt welke soort feedback nodig is.
‘The power of feedback’ is een grondig ar-
tikel gebaseerd op uitgebreid literatuur-
onderzoek. Bepaalde veronderstellingen
over feedback worden bevestigd, terwijl
andere veelgebruikte vormen van feed-
back worden verworpen omdat ze ineffec-
tief zijn. Het artikel betreft vooral onder-
zoek naar leren in de klas en is mogelijk
minder van toepassing op werkplekleren.
De voorgestelde vier niveaus van feedback
geven echter aanknopingspunten voor ge-
bruik in de dagelijkse praktijk en voor in-
teressant vervolgonderzoek. 
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